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一
、
問
題
点
法
然
上
人
は
選
擇
集
に
お
い
て
往
生
淨
土
の
行
業
と
し
て
五
種
正
行
を
読
き
、
こ
れ
に
驫
對
し
て
五
種
雜
行
を
あ
か
し
、
つ
い
で
「
ノ
ニ
ノ
此
外
亦
有
二布
施
持
戒
等
無
量
之
行
一皆
可
レ攝
二雜
行
之
言
こ
と
い
つ
て
、
五
種
正
行
以
外
の
當
時
の
聖
道
佛
教
諸
家
の
重
硯
す
る
布
ノ
施
持
戒
菩
提
心
等
の
一
切
の
行
を
雜
行
と
名
づ
け
て
『
こ
れ
を
淨
土
往
生
の
た
め
に
は
「
千
中
無
一
雜
修
雑
行
」
と
し
て
廢
捨
し
、
「
百
邸
百
生
」
の
專
修
念
佛
を
選
取
す
べ
き
こ
と
を
あ
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
稱
名
念
佛
を
選
取
す
る
理
由
と
し
て
、
難
易
勝
劣
の
ニ
ノ
ニ
ノ
義
を
読
き
、
「
然
則
彌
陀
如
來
法
藏
比
丘
之
昔
、
被
レ
催
二夲
等
慈
悲
一爲
三普
攝
二
一
切
一不
卞
以
二造
像
起
塔
等
諸
行
一爲
中
往
生
本
願
上
唯
ヲ
以
二
稱
名
念
佛
一
行
一爲
二其
本
願
一」
と
い
つ
て
、
往
生
淨
土
の
行
と
し
て
稱
名
念
佛
は
阿
彌
陥
佛
が
本
願
に
於
て
誓
わ
れ
た
行
で
あ
り
諸
行
は
非
本
願
の
行
で
あ
る
か
ら
選
捨
す
る
と
い
う
。
邸
ち
、
法
然
上
人
に
從
う
な
ら
ば
、
稱
名
念
佛
以
外
の
一
切
の
行
は
非
本
願
の
行
で
あ
り
、
難
行
劣
行
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
疎
雜
の
行
で
あ
つ
て
、
當
時
の
佛
教
者
の
重
覗
す
る
菩
提
心
、
持
戒
等
も
淨
土
往
生
の
行
と
し
て
は
難
行
劣
行
非
本
願
の
行
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
れ
ら
を
す
べ
て
廢
捨
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
法
然
上
人
は
稱
名
念
佛
以
外
の
一
切
の
行
を
廢
捨
さ
れ
た
が
、
諸
傳
記
を
見
る
と
上
人
は
道
心
深
き
聖
者
で
あ
つ
て
法
然
教
學
に
お
け
る
戒
の
問
題
ニ
コ
ニ
一二
四
皇
室
貴
族
よ
り
深
い
歸
依
を
受
け
ら
れ
、
當
時
の
天
台
眞
言
の
僣
侶
達
の
行
つ
て
い
た
種
々
の
行
法
行
事
に
類
す
る
こ
と
を
行
つ
て
い
ら
れ
る
。
師
ち
玉
葉
に
ょ
る
と
文
治
五
年
(
一
一
八
九
)
よ
り
建
久
九
年
(
一
一
九
七
)
ま
で
、
し
ば
し
ば
九
條
殿
へ
行
つ
て
、
象
實
並
に
そ
の
女
房
に
授
戒
を
行
つ
て
い
ら
れ
る
。
こ
と
に
正
治
二
年
九
月
卅
日
兼
實
の
女
房
、
北
の
政
所
の
病
氣
に
あ
た
つ
て
は
連
日
授
　
戒
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
正
治
二
年
九
月
十
七
日
の
條
に
「
庚
辰
、
窟
二夜
半
一女
房
病
惱
及
二危
急
一云
云
仍
修
二諷
誦
一
同
九
月
卅
日
の
條
に
「
癸
未
、
女
房
今
日
殊
大
事
發
仍
請
二法
然
房
一令
二授
戒
一有
二其
驗
一尤
可
貴
々
々
又
渡
邪
氣
之
後
聊
落
居
成
圓
所
レ之
同
十
月
一
日
の
條
に
は
「
甲
申
、
及
レ晩
女
房
温
氣
散
畢
爲
レ悗
今
日
獪
受
戒
、
同
十
月
二
日
の
條
に
「
乙
酉
、
今
日
又
更
發
太
以
重
悩
今
日
獪
受
戒
こ
の
記
事
の
中
、
法
然
上
人
の
名
の
見
え
る
の
は
九
月
卅
日
の
條
の
み
で
あ
る
が
、
十
月
一
日
二
日
の
受
戒
も
法
然
上
人
よ
り
受
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
授
戒
を
受
け
た
女
房
北
の
政
所
は
翌
建
仁
元
年
(
一
二
0
1
)
に
薨
じ
て
い
る
が
、
な
に
の
目
的
で
病
床
の
北
の
政
所
に
授
戒
を
さ
れ
た
か
、
臨
絡
の
善
知
識
と
し
て
か
、
病
魔
退
散
の
た
め
か
、
玉
葉
の
こ
の
記
事
の
み
で
は
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
、
し
か
し
「
有
一其
驗
一尤
可
貴
々
々
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
所
よ
り
見
る
と
兼
実
は
法
然
上
人
の
授
戒
に
よ
つ
て
、
病
氣
平
癒
の
希
望
を
懷
か
す
よ
う
な
現
實
的
な
利
盆
の
あ
つ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
外
に
三
長
記
、
明
月
記
等
に
も
上
人
の
授
戒
　
の
記
事
が
見
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
四
十
八
卷
傳
に
よ
る
と
高
倉
、
後
白
河
、
後
鳥
羽
の
三
帝
並
に
上
西
門
院
、
修
明
門
院
等
も
上
人
に
つ
い
て
授
戒
さ
れ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。
こ
の
授
戒
は
選
擇
集
に
お
い
て
雜
行
と
し
て
廢
捨
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
四
十
八
卷
傳
に
は
授
戒
の
他
に
、
夊
治
四
年
八
月
(
法
然
五
十
六
才
)
宮
中
に
て
山
門
の
良
宴
法
印
、
寺
門
の
道
顯
僭
都
等
多
く
の
人
々
と
共
に
如
法
經
を
修
行
さ
れ
、
ま
た
後
白
河
法
皇
追
幅
の
た
め
に
六
時
禮
讃
念
佛
を
い
と
な
ま
れ
た
。
そ
の
ほ
か
法
皇
の
十
三
回
忌
に
あ
た
つ
て
は
「法
華
の
如
法
經
」
に
な
ぞ
ら
、兄
て
、
「
淨
土
三
部
經
如
法
經
次
第
」
な
る
法
則
を
定
め
て
い
ら
れ
る
。
ま
た
醍
醐
本
法
然
上
人
傳
に
よ
る
と
「
正
治
二
年
二
月
之
比
、
地
想
等
五
觀
行
住
坐
臥
隨
レ意
任
レ意
任
運
現
レ之
」
と
あ
つ
て
、
觀
念
念
佛
、
觀
想
念
佛
禧
わ
れ
た
よ
う
龕
妻
録
し
て
い
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
謄
寺
在
住
の
時
に
竺
切
經
黷
供
羹
行
わ
れ
た
こ
妄
壁
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
業
は
す
べ
て
選
擇
集
に
お
い
て
雜
行
雜
修
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
儀
式
修
行
の
す
べ
て
が
法
然
上
人
の
行
状
の
書
を
傳
・廷
も
の
と
い
う
.」
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
當
時
の
聖
道
門
佛
警
が
よ
く
行
つ
て
い
た
儀
式
行
法
で
あ
つ
て
、
法
然
夫
も
亦
、
元
天
藩
で
あ
つ
た
か
ら
し
て
、
か
老
儀
式
行
法
に
何
等
か
の
關
係
を
も
つ
て
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
ま
し
て
、
藤
原
兼
實
に
封
す
る
授
戒
は
事
實
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
の
み
で
な
く
、
高
雄
高
山
寺
所
藏
の
法
蓮
房
信
空
所
傳
圓
頓
戒
血
脈
譜
(法
然
滅
後
+
二
年
)
、
青
蓮
院
所
藏
の
天
台
圓
鑿
・襞
相
承
血
脈
滋
旧
(滅
後
六
+
七
年
)
、
そ
の
他
鎌
倉
金
剛
靉
寺
藏
の
法
勝
寺
流
圓
戒
相
承
血
脈
譜
、
濡
淨
華
院
藏
の
了
慧
の
圓
戒
譜
節
つ
れ
の
血
脈
譜
寛
て
も
・
法
然
上
人
は
傳
教
大
師
暴
第
+
代
の
嫡
傳
相
承
者
と
さ
れ
て
い
て
、
所
傳
の
圓
頓
婆
弟
子
法
蓮
房
信
空
に
相
傅
さ
れ
た
こ
〉
に
な
つ
て
い
る
。
.」
れ
ら
の
諸
靂
鏡
わ
れ
る
行
實
は
、
當
時
の
聖
道
諸
宗
の
僭
侶
の
行
つ
て
い
た
行
法
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
二
見
し
て
選
擇
集
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
荷
專
修
の
理
念
と
、
こ
れ
ら
の
行
状
と
の
間
に
矛
盾
し
た
如
き
・
ま
た
は
理
解
し
讐
も
の
が
見
ら
れ
て
、
諸
種
の
學
者
に
よ
り
こ
の
點
に
つ
い
て
種
々
の
批
到
が
な
さ
れ
て
い
る
・
そ
の
.取
初
と
見
ら
る
べ
き
も
の
笛
村
円
欝
の
「法
然
上
人
傳
の
研
究
」
で
あ
つ
て
、
田
村
氏
は
「
玉
芝
見
え
る
授
婆
拒
ま
ざ
る
法
然
上
人
と
選
擇
集
鏡
わ
れ
た
る
法
然
の
本
心
と
は
別
人
の
よ
甚
あ
つ
て
、
玉
芝
現
わ
れ
る
法
然
夫
に
は
當
時
の
瓧
會
法
然
教
學
に
お
け
る
戒
の
問
題
三
五
t1
1
六
-
に
生
活
し
て
い
る
客
觀
的
な
法
然
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
法
然
も
法
然
自
身
か
ら
す
れ
ば
偽
れ
る
裝
い
を
も
つ
て
い
た
で
あ
ろ
西
と
い
つ
て
、
選
擇
集
に
お
い
て
雜
行
雜
修
と
し
て
捨
て
た
授
戒
蒹
實
に
請
わ
る
る
ま
x
に
授
け
た
事
實
ξ
い
て
、
法
然
に
二
重
人
格
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
當
時
の
瓧
會
に
生
活
す
る
た
め
の
偽
裝
で
あ
ろ
う
と
批
到
し
て
い
る
・
ま
た
幅
井
康
順
博
鵡
「
法
然
上
人
に
竺
見
解
し
難
い
行
禁
傳
記
の
中
に
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
例
藻
專
修
念
佛
の
彼
と
顯
密
雜
行
の
九
條
象
實
と
の
深
い
交
渉
な
ど
は
そ
の
一
で
あ
ろ
う
…
…
…
法
然
の
行
状
に
は
、
元
來
、
い
わ
ぽ
『
内
專
修
外
天
台
』
と
も
稱
す
べ
き
二
重
の
面
が
あ
つ
た
の
で
無
か
ろ
う
か
」
と
い
い
、
迭
山
門
起
請
文
、
七
ケ
條
制
誠
、
並
に
法
然
の
臨
絡
に
お
け
る
言
動
及
び
九
條
兼
實
に
對
す
る
所
薦
的
授
戒
を
行
つ
た
法
然
を
も
つ
て
、
當
時
の
天
台
僭
が
行
つ
て
い
た
こ
と
と
同
類
で
あ
つ
て
、
承
安
五
年
四
十
三
歳
に
て
立
教
開
宗
し
て
專
修
一
行
に
歸
し
た
法
然
の
「純
一
性
を
強
く
疑
わ
し
め
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「法
然
上
人
の
こ
の
行
状
に
對
し
、
淨
土
敏
學
が
い
か
な
る
解
釋
を
下
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
就
て
、
詳
か
に
定
か
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
も
批
評
し
て
い
る
。
か
く
の
如
く
法
然
上
人
の
行
状
と
一
向
專
修
の
理
念
と
に
つ
い
て
い
ろ
く
な
批
到
が
さ
れ
て
い
る
が
、
法
然
上
人
が
兼
實
等
に
對
し
て
行
わ
れ
た
授
戒
の
一
面
の
み
を
と
り
あ
げ
て
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
高
山
寺
、
青
蓮
院
、
金
剛
寳
戒
寺
等
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
圓
戒
相
承
血
脈
譜
に
あ
る
通
り
・
天
台
圓
戒
の
簿
相
薯
で
あ
り
・
書
が
玉
鶚
帚
近
代
名
櫓
笠
切
不
・知
一葎
事
禪
仁
忠
尋
等
之
時
ま
で
は
名
僭
等
皆
好
二授
戒
一自
レ其
以
後
都
無
二此
事
一
近
代
上
人
(法
然
)皆
學
二
此
道
一又
有
二効
験
一仍
不
レ顧
二傍
難
一所
二
請
用
一也
」
と
あ
る
ご
と
く
、
法
然
上
人
は
象
實
の
み
な
ら
ず
一
般
佛
教
者
の
間
に
お
い
て
、
天
台
宗
の
戒
徳
高
い
名
僭
と
さ
れ
て
い
た
の
は
事
實
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
三
長
記
、
明
月
記
、
愚
管
抄
等
の
記
録
に
ょ
る
と
、
皇
室
貴
族
並
に
聖
道
諸
宗
の
僭
侶
と
の
関
係
に
お
い
て
書
か
れ
る
法
然
上
人
は
淨
土
宗
開
創
の
法
然
で
は
な
く
、
天
台
僣
法
然
と
し
て
謁
か
れ
る
場
合
が
多
い
。
然
か
も
天
台
宗
に
お
け
る
一
異
分
子
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
從
つ
て
、
か
エ
る
貴
族
の
日
記
の
記
事
の
み
を
と
り
あ
げ
て
、
内
心
に
專
修
念
佛
を
懐
い
た
天
台
僣
と
見
る
限
り
に
お
い
て
、
「
内
專
修
外
天
台
」
と
い
う
こ
と
も
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、藤
原
兼
實
と
い
う
一
貴
族
の
書
い
党
日
記
の
み
が
客
觀
性
の
あ
る
翼
實
の
も
の
で
、
他
の
上
入
傳
は
す
べ
て
偉
人
化
し
た
法
然
上
人
で
あ
る
か
ら
信
憑
性
を
疑
う
べ
き
で
置
る
と
し
て
、戒
淨
雙
修
の
法
然
を
眺
め
、法
然
の
廢
捨
し
た
持
戒
布
施
等
の
雜
行
と
一
向
專
稱
の
理
念
と
を
平
面
的
に
眺
め
る
な
れ
ば
、
こ
の
間
に
廢
捨
し
た
も
の
を
實
際
に
行
つ
た
と
い
う
矛
盾
し
た
も
の
が
見
ら
れ
、
偽
裝
な
る
言
葉
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
然
上
人
は
兼
實
が
認
め
た
如
く
戒
徳
高
き
名
僣
で
あ
る
と
と
も
に
、
法
然
の
法
然
た
る
所
は
凡
夫
の
往
生
業
と
し
て
一
切
の
行
を
選
捨
し
て
、
稱
名
念
佛
選
取
の
理
念
を
盖
目導
の
觀
經
疏
に
よ
つ
て
組
織
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
法
然
淨
土
教
の
根
本
的
立
場
竝
に
彼
が
選
取
し
た
稱
名
念
佛
と
廢
捨
し
た
雜
行
と
の
關
係
に
封
す
る
理
解
の
不
充
分
が
か
玉
る
批
到
を
起
さ
し
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
、
雜
行
(戒
)
に
封
す
る
態
度
法
然
上
人
の
淨
土
教
は
卒
安
時
代
貴
族
祗
會
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
雜
修
の
淨
土
教
、
惠
心
、
永
觀
、
珍
海
等
の
い
う
觀
念
稱
名
雙
修
の
塗
教
鋳
し
て
、
無
觀
稱
名
と
い
わ
も
い
る
如
く
・
鑿
を
劣
行
と
し
て
稱
名
毳
の
一
行
を
易
勝
の
行
と
し
て
叢
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
天
台
淨
土
教
の
中
に
お
い
て
次
第
に
盛
ん
と
な
つ
て
い
つ
た
稱
名
念
佛
思
想
ー
こ
れ
は
劣
行
と
し
て
輕
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
ー
を
善
導
の
觀
經
疏
散
善
義
の
思
想
に
よ
つ
て
、
凡
夫
往
生
の
最
勝
行
と
し
て
の
地
位
を
あ
た
え
、
こ
の
稱
名
念
佛
に
よ
る
凡
入
報
土
の
思
想
を
確
立
↓
た
こ
と
に
あ
る
。
從
つ
て
、
凡
夫
の
往
生
業
と
し
て
は
選
擇
本
願
の
念
佛
の
み
で
あ
つ
て
他
の
蒭
の
行
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
+
二
間
篤
に
は
「年
來
習
い
た
る
憲
径
生
の
た
め
に
は
用
に
も
た
手
」
と
い
い
、
ま
た
、
「往
生
の
た
め
に
は
毳
箜
な
り
學
問
す
べ
か
ら
九
」
と
ま
で
い
つ
て
・
毳
と
そ
れ
以
外
の
一
切
法
然
教
學
に
お
け
る
戒
の
問
題
三
七
一=
八
の
行
と
の
問
に
明
確
な
一
線
を
引
い
て
い
る
。
而
て
、
彼
が
選
擇
集
に
お
い
て
「千
中
無
一
」
と
し
て
廢
捨
し
た
雜
行
に
樹
し
て
い
か
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
に
、
十
二
問
答
の
第
三
問
答
に
「問
、
餘
佛
佛
經
ニ
ツ
キ
テ
善
根
ヲ
修
セ
ム
人
二
、
結
縁
助
成
シ
候
コ
ト
ハ
雜
行
ニ
テ
ヤ
候
ヘ
キ
、
答
我
コ
コ
ロ
彌
陥
佛
ノ
本
願
二
乘
ジ
決
定
往
生
ノ
信
ヲ
玉
ル
ウ
エ
ニ
ハ
、
他
ノ
善
根
二
結
縁
シ
助
成
セ
ム
事
、
マ
タ
ク
雜
行
ト
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
ワ
カ
往
生
ノ
助
業
ト
ナ
ル
ヘ
キ
也
、
他
ノ
善
根
ヲ
隨
喜
讃
嘆
セ
ヨ
ト
釋
シ
タ
マ
ヘ
ル
ヲ
モ
テ
、
コ
コ
ロ
ウ
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
い
つ
て
、
念
佛
の
111
に
入
つ
た
上
で
、
他
の
善
根
に
結
縁
隨
喜
す
る
こ
と
は
雜
行
と
な
ら
ず
、
念
佛
の
助
業
と
な
る
と
い
い
、
ま
た
禪
勝
房
傳
説
の
詞
に
、
「
又
い
は
く
馬
現
世
を
す
ぐ
べ
き
樣
は
、
念
佛
の
申
さ
れ
ん
樣
に
す
ぐ
べ
し
。
念
佛
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
は
、
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
ず
を
い
と
ひ
す
て
丶
こ
れ
を
と
ゴ
む
べ
し
、
い
は
く
、
ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
ば
、
め
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
、
妻
を
ま
う
け
て
申
さ
れ
ず
は
、
ひ
じ
り
に
て
申
す
べ
し
、
住
所
に
て
申
さ
れ
す
ぼ
、
流
行
し
て
申
す
べ
し
衣
食
住
の
三
は
念
佛
の
助
業
な
り
、
こ
れ
す
な
は
ち
自
身
安
穩
に
し
て
念
佛
往
生
を
と
げ
ん
が
た
め
に
は
、
何
事
も
み
な
念
佛
の
助
業
也
…
・:
…
も
し
念
佛
の
助
業
と
お
も
は
ず
し
て
身
を
貪
求
す
る
は
三
惡
道
の
業
と
な
る
。
極
樂
往
生
の
念
佛
申
さ
ん
が
た
め
に
、
自
身
を
貪
求
す
る
は
往
生
の
助
業
と
な
る
ぺ
き
な
り
。
萬
事
か
く
の
ご
と
し
と
、
」
と
い
つ
て
、
念
佛
以
外
の
一
切
の
教
行
、
行
住
坐
臥
の
日
常
の
一
切
行
儀
等
は
す
べ
て
念
佛
を
申
す
た
め
の
助
業
と
し
て
の
地
位
を
あ
た
え
て
い
る
。
師
ち
法
然
上
人
は
聖
道
諸
宗
の
重
ん
ず
る
菩
提
心
、
持
戒
等
と
念
佛
と
の
關
係
に
つ
い
て
特
別
に
論
述
し
た
も
の
は
見
る
こ
と
が
出
來
な
い
が
、
こ
れ
ら
聖
道
諸
家
の
行
ず
る
一
切
の
行
を
念
佛
す
る
た
め
の
助
業
と
し
て
い
る
。
選
擇
集
に
は
こ
の
助
業
に
つ
い
て
同
類
助
業
と
異
類
助
業
の
二
種
を
詭
き
、
同
類
助
業
と
は
五
正
行
中
の
前
三
後
一
の
正
行
の
こ
と
で
あ
る
が
、
異
類
助
業
に
つ
い
て
は
無
量
壽
經
の
三
輩
往
生
の
文
を
釋
し
て
、
ノ
「次
異
類
助
業
者
先
就
二上
輩
一而
論
二正
助
一者
一
向
專
念
無
量
壽
佛
者
是
正
行
也
亦
是
所
助
也
捨
家
棄
欲
而
作
沙
門
發
菩
提
心
等
ニ
者
是
助
行
也
亦
是
能
助
也
謂
往
生
之
業
念
佛
爲
レ本
故
爲
三
一
向
修
二念
佛
一捨
レ家
棄
レ欲
而
作
二沙
門
一又
發
二菩
提
心
一也
就
中
出
ク
ハ
ナ
リ
家
發
心
等
者
且
指
二初
出
及
以
初
發
一
念
佛
是
長
時
不
退
之
行
寧
容
レ妨
二礙
念
佛
一也
」
と
い
う
。
印
ち
五
正
行
中
の
前
三
後
一
の
助
行
が
同
類
の
助
業
で
あ
る
に
對
し
、
こ
の
五
正
行
以
外
の
も
の
・
即
ち
諸
行
・
雜
煽
と
い
わ
れ
る
も
の
が
念
佛
を
修
せ
ん
た
め
の
助
げ
と
な
る
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
念
佛
の
助
業
と
い
う
。
印
ち
、
こ
こ
に
、
法
然
教
學
に
お
い
て
念
佛
と
雜
行
と
の
關
係
に
つ
い
て
二
つ
の
立
場
が
見
ら
れ
る
。
印
ち
、
そ
の
e
は
往
生
と
し
て
念
佛
の
み
を
選
取
し
、
他
の
一
切
の
行
を
廢
捨
す
る
立
場
と
、
⇔
は
廢
捨
し
た
雜
行
を
念
佛
を
申
す
た
め
の
助
業
と
し
て
攝
取
す
る
立
場
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
淨
土
教
學
で
は
廢
立
、
助
正
と
い
う
が
、
こ
、の
廢
捨
さ
れ
た
雜
行
な
る
も
の
も
「
自
身
安
穩
に
し
て
念
佛
往
生
を
と
げ
ん
た
め
」
と
考
え
て
行
ず
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
念
佛
の
助
業
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
助
業
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
そ
の
要
不
要
は
機
根
に
ょ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
と
さ
ら
に
念
佛
を
申
す
た
め
に
助
業
を
籍
る
必
要
を
み
と
め
て
い
な
い
。
セ
　
法
然
の
い
う
念
佛
は
三
心
料
簡
の
善
惡
機
事
に
サ
ム
ハ
レ
ノ
ハ
ハ
ト
テ
「
念
佛
申
者
只
生
付
マ
、
ニ
テ
申
ヘ
シ
、
善
人
乍
二
善
人
一惡
人
乍
二
惡
人
一本
マ
・
ニ
テ
申
ス
ヘ
シ
、
此
入
二
念
佛
一之
故
始
持
戒
破
戒
ナ
ニ
ク
レ
ト
云
ヘ
カ
ラ
ス
。
只
本
體
ア
リ
ノ
マ
・
ニ
テ
申
ヘ
シ
ト
云
云
」
あ
る
ご
と
く
、
念
佛
を
申
す
に
、
い
か
な
る
條
件
資
格
も
不
必
要
で
あ
つ
て
、
[
本
體
ア
リ
ノ
マ
・
」
に
て
申
す
念
佛
を
読
く
の
で
あ
　
る
。
從
つ
て
戒
法
な
る
も
の
も
念
佛
往
生
の
た
め
の
條
件
資
格
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
無
量
壽
經
釋
に
法
然
教
學
に
お
け
る
戒
の
問
題
二
一
九
二
二
〇
ノ
ラ
ニ
セ
ハ
ソ
ン
ヌ
ニ
「
案
之
設
今
時
我
等
專
雖
レ不
レ持
二戒
行
一若
一
心
念
佛
何
不
レ途
二往
生
一
況
今
日
隨
レ文
持
一二
戒
二
戒
一者
哉
、故
知
別
雖
レ
不
レ持
ニ
ヤ
ハ
ベ
ン
ト
ヲ
ニ
ノ
モ
モ
モ
ニ
シ
テ
戒
品
一若
能
念
佛
途
二往
生
極
樂
一云
事
此
中
聽
聞
來
集
人
々
或
持
二戒
品
一或
不
レ持
レ戒
持
戒
破
戒
無
破
一
心
念
佛
可
レ期
二往
生
一」
と
あ
つ
て
、
持
戒
は
持
戒
な
が
ら
、
破
戒
は
破
戒
な
が
ら
、
無
戒
は
無
戒
な
が
ら
、
持
戒
破
戒
無
戒
に
執
す
る
こ
と
な
く
、
「
あ
り
の
ま
x
」
の
姿
で
念
佛
す
る
こ
と
を
説
く
と
こ
ろ
に
法
然
上
人
の
念
佛
義
が
あ
る
。
か
く
の
如
く
持
戒
破
戒
無
戒
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
戒
品
の
要
不
要
を
そ
の
機
根
に
ま
か
せ
た
自
由
な
態
度
は
、
他
の
雜
行
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
つ
て
、
當
時
貴
族
祗
會
に
お
い
て
　
行
わ
れ
た
堂
塔
の
修
理
供
養
に
つ
い
て
、
百
四
十
五
箇
條
問
答
に
「
一
ふ
る
き
堂
塔
を
修
理
し
て
候
は
ん
を
は
、
供
養
し
候
へ
き
か
、
答
か
な
ら
ず
供
養
す
へ
し
と
い
う
事
も
候
は
す
又
供
養
し
て
候
は
ん
も
あ
し
き
事
に
も
候
は
す
功
徳
に
て
候
へ
は
又
供
養
せ
ね
は
と
て
つ
み
を
得
、
あ
し
き
事
に
て
候
は
す
」
と
い
つ
て
、
堂
塔
の
修
理
供
養
は
功
徳
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
し
て
も
良
し
、
し
な
く
て
も
良
い
と
い
う
態
度
を
持
し
て
お
り
、
ま
た
臨
絡
の
糸
引
來
迎
に
つ
い
て
も
、
同
問
答
に
二
か
な
ら
す
ほ
と
け
を
見
い
と
を
ひ
か
へ
候
は
す
と
も
わ
れ
申
す
と
も
人
の
申
さ
ん
念
佛
を
き
二
て
も
死
候
は
Σ
淨
土
に
は
往
生
し
候
へ
き
や
ら
ん
答
か
な
ら
す
い
と
を
ひ
く
と
い
ふ
事
候
は
す
ほ
と
け
に
む
か
ひ
ま
い
ら
せ
ね
と
も
念
佛
た
に
も
す
れ
は
往
生
し
候
也
又
き
ム
て
も
し
候
そ
れ
は
よ
く
く
信
心
ふ
か
く
て
の
事
に
候
」
と
あ
つ
て
、
「
念
佛
だ
に
申
せ
ば
往
生
」
を
邃
げ
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
つ
て
、
糸
引
來
迎
は
淨
土
往
生
の
條
件
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
五
戒
の
一
で
あ
る
飮
酒
に
つ
い
て
も
「
さ
け
の
む
は
つ
み
に
て
候
か
、
答
ま
事
に
は
の
む
へ
く
も
な
け
れ
と
も
、
こ
の
世
の
な
ら
い
」
と
い
つ
て
、
飮
酒
は
五
戒
に
そ
む
く
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
世
の
習
い
で
あ
る
か
ら
止
む
を
得
ぬ
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
法
然
上
人
は
雜
行
に
封
し
て
は
極
め
て
自
由
な
態
度
を
持
し
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
往
生
業
と
し
て
の
念
佛
を
行
ず
る
に
・
っ
い
て
、
三
心
四
修
等
の
用
心
を
説
い
て
い
る
が
、
廢
捨
し
た
雜
行
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
説
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
雜
行
と
し
て
捨
て
た
も
の
も
、
「
念
佛
を
申
さ
れ
ん
樣
」
な
る
も
の
は
雜
行
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
異
類
助
業
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
不
往
生
業
と
さ
れ
る
雜
行
の
中
に
念
佛
の
助
業
と
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
助
業
と
な
る
場
合
と
は
「
我
コ
コ
ロ
彌
陀
佛
ノ
本
願
二
乘
ジ
、
決
定
往
生
ノ
信
ヲ
ト
ル
ウ
エ
」
で
行
う
所
の
一
切
の
行
で
あ
り
、
助
業
と
な
ら
な
い
場
合
は
「念
佛
の
さ
ま
た
け
に
」
な
る
一
切
の
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
助
業
と
な
る
場
合
で
も
、
必
ず
し
も
助
業
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
要
不
要
は
機
の
考
え
に
よ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
念
佛
の
助
業
と
は
念
佛
を
信
じ
た
上
で
の
助
業
で
あ
つ
て
、
念
佛
の
信
仰
に
疎
い
も
の
に
對
し
て
は
助
業
と
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
時
間
的
に
考
え
て
念
佛
入
信
が
先
で
あ
つ
て
、
助
業
は
そ
の
後
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
助
行
を
先
き
に
す
x
め
、
然
る
後
に
念
佛
を
読
く
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
法
然
上
人
に
歸
依
し
、
た
び
く
授
戒
を
受
け
た
藤
原
兼
實
等
を
端
的
に
專
修
念
佛
の
行
者
と
考
え
、
念
佛
の
助
業
と
し
て
授
戒
を
受
け
た
と
考
え
る
に
は
少
し
無
理
な
よ
う
で
あ
る
。
藤
原
兼
實
を
初
め
當
時
の
貴
族
は
ほ
と
ん
ど
雜
修
雜
行
の
人
で
あ
つ
て
、
雜
修
の
一
と
し
て
念
佛
の
法
を
聞
き
授
戒
を
も
受
け
て
い
る
。
從
つ
て
法
然
上
人
が
兼
實
等
に
念
佛
の
助
業
と
し
て
授
戒
を
さ
れ
た
と
端
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
然
上
人
は
自
行
の
上
に
お
い
て
圓
頓
戒
を
念
佛
の
助
業
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
、
弟
子
信
空
に
こ
れ
を
相
傳
さ
れ
た
こ
と
は
理
解
出
來
る
が
、
蒙
實
等
の
雜
修
の
人
に
樹
し
て
は
端
的
に
助
業
と
し
て
授
戒
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
出
來
ず
、
こ
れ
は
念
佛
の
方
便
、
結
縁
　
バ
ク
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
見
た
方
が
穩
當
の
よ
う
で
あ
る
。
一
期
物
語
に
「
然
依
二淨
土
宗
意
一者
一
切
教
行
悉
成
二念
佛
方
便
」
と
あ
る
。
法
然
教
學
に
お
け
る
戒
の
問
題
二
一
=
二
二
二
こ
れ
は
天
台
の
本
迹
二
門
の
考
え
に
よ
つ
て
觀
無
量
壽
經
の
價
値
を
論
ぜ
ら
れ
る
文
の
一
篩
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
に
よ
る
な
ら
ば
、
念
佛
以
外
の
一
切
の
教
行
は
す
べ
て
念
佛
に
導
く
た
め
の
方
便
と
解
せ
ら
れ
る
。
從
つ
て
、
こ
x
に
念
佛
の
方
便
と
な
る
雜
行
と
助
業
と
な
る
雜
行
と
が
考
え
ら
れ
る
。
方
便
と
な
る
雜
行
と
は
念
佛
の
教
に
導
く
た
め
の
前
段
階
と
し
て
の
雜
行
で
あ
る
。
助
業
と
な
る
雜
行
は
念
佛
の
信
仰
に
入
つ
た
後
に
行
う
身
心
策
勵
の
た
め
の
行
で
あ
る
。
方
便
は
他
の
人
を
導
く
た
め
、
未
信
の
も
の
の
た
め
で
あ
つ
て
、
助
業
は
自
己
の
身
心
策
勵
の
た
め
、
既
信
の
も
の
の
た
め
で
あ
る
。
法
然
上
人
は
選
擇
集
に
お
い
て
諸
行
と
念
佛
と
の
關
係
に
つ
い
て
廢
立
、
助
正
、
傍
正
の
三
つ
の
立
場
を
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
廢
立
と
助
正
は
上
記
の
如
く
で
あ
る
が
、
傍
正
と
は
諸
行
を
も
つ
て
念
佛
の
方
便
と
す
る
義
と
解
せ
ら
れ
る
。
選
擇
集
に
傍
正
の
義
を
響
て
「
三
聾
念
佛
諸
行
ゴ
門
客
爲
レ亠立
二三
品
ス
三
輩
の
意
)
而
読
一諸
行
也
」
と
あ
る
文
を
・良
忠
の
決
疑
鈔
箜
鞠
に
緯
し
て
三
約
二念
佛
諸
行
筆
者
蹴
二傍
嚢
」
所
憂
生
性
習
不
レ
同
麹
.碆
影
貉
來
堕
其
性
欲
。鼠
訟
一諸
行
及
以
念
佛
ゴ
屯
念
ノ
ノ
ノ
ノ
ニ
ヲ
佛
爲
二經
正
意
一故
云
二
一
向
一自
餘
諸
行
非
二
經
正
意
一是
故
不
レ
置
一二
向
之
言
一」
と
あ
り
、
諸
行
が
經
中
に
雜
説
さ
れ
て
い
る
の
は
衆
生
の
「
性
習
不
同
執
法
各
異
」
の
た
め
で
あ
つ
て
、
布
施
の
機
、
持
戒
の
機
等
が
あ
る
た
め
に
諸
行
が
經
中
に
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
文
に
は
方
便
、
結
縁
な
る
言
葉
は
見
出
せ
な
い
け
れ
ど
も
趣
意
よ
り
見
る
に
性
習
不
同
の
衆
生
に
結
縁
の
た
め
、
方
便
と
し
て
諸
行
が
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
の
如
く
、
法
然
上
人
は
雜
行
に
對
し
て
、
一
は
助
業
と
し
、
一
は
方
便
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
よ
う
で
あ
つ
て
、
多
く
の
圓
頓
戒
血
脈
竝
に
玉
葉
に
あ
る
ご
と
く
、
自
行
と
し
て
授
戒
を
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
念
佛
の
助
行
と
し
て
理
解
さ
れ
、
秉
實
等
に
授
戒
さ
れ
た
こ
と
竝
に
上
人
の
傳
記
に
現
ら
わ
れ
る
雜
行
的
な
行
實
は
化
他
の
た
め
の
結
縁
方
便
の
行
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
よ
り
た
び
ー
授
婆
受
け
た
書
の
女
房
北
政
所
へ
進
ず
る
御
返
義
に
は
・
往
生
霙
・
傳
癸
師
の
七
藩
滅
の
法
の
文
を
引
い
て
「
オ
ホ
ヨ
ソ
十
方
ノ
諸
佛
、
三
界
ノ
天
衆
、
妄
語
シ
タ
マ
ハ
ヌ
行
ニ
テ
候
ヘ
ハ
現
世
後
世
ノ
御
ツ
ト
メ
ナ
ニ
事
カ
コ
レ
ニ
ス
キ
候
ヘ
キ
ヤ
イ
マ
タ
タ
一
向
專
修
ノ
但
念
佛
者
ニ
ナ
ラ
セ
オ
ハ
シ
マ
ス
ヘ
ク
候
」
と
あ
つ
て
、
た
び
く
戒
法
を
さ
づ
け
ら
れ
た
北
政
所
に
專
修
念
佛
を
す
x
め
て
い
ら
れ
る
の
を
見
て
も
、
法
然
上
人
の
本
意
が
伺
わ
れ
る
。
三
、
戒
法
廢
捨
の
意
義
か
く
の
如
く
、
法
然
上
人
は
雜
行
を
も
つ
て
、
一
は
念
佛
の
助
業
と
し
、
一
は
念
佛
の
方
便
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
つ
て
、
戒
法
に
對
す
る
考
え
も
助
業
、
方
便
と
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
選
擇
集
に
説
く
一
向
專
修
の
理
念
と
史
傳
に
現
わ
れ
る
行
状
と
の
間
に
何
の
矛
盾
す
る
所
も
な
く
、
こ
の
間
の
關
係
を
諒
解
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
元
來
、
戒
法
な
る
も
の
は
身
口
意
の
惡
を
防
止
す
る
も
の
で
、
佛
敏
に
歸
入
し
た
も
の
は
、
だ
れ
で
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
　
範
で
あ
る
が
、
湛
然
の
授
菩
薩
戒
儀
に
よ
る
と
、
ハ
ニ
ク
「第
十
一
廣
願
者
上
來
受
戒
但
是
起
行
菩
薩
之
儀
利
他
爲
レ本
是
故
更
須
二
以
レ願
加
プ
之
師
應
一敏
言
一弟
子
某
用
…
…
…
又
以
二此
功
ニ
シ
ノ
徳
一願
共
二法
界
諸
衆
生
一等
捨
一
此
身
一已
生
二極
樂
界
阿
彌
陀
佛
前
一聽
二聞
正
法
一悟
二無
生
忍
一…
…
…
一
切
佛
法
速
得
二圓
滿
匚
と
あ
つ
て
、
授
戒
を
以
て
往
生
の
行
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
圓
密
禪
戒
淨
の
五
宗
兼
學
の
日
本
天
台
に
お
い
て
も
、
良
源
は
そ
の
著
九
　
品
往
生
義
に
お
い
て
觀
經
の
中
品
段
を
譯
す
る
文
中
に
「
戒
善
亦
爾
有
二
暫
持
一戒
徳
薫
レ身
佛
之
所
レ愛
故
持
戒
者
爲
二
淨
土
因
一」
と
い
う
。
法
然
上
人
の
淨
土
思
想
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
、
惠
心
の
往
生
要
集
に
は
處
々
に
淨
土
往
生
の
行
と
し
て
持
戒
の
必
要
を
読
ゆ
く
の
み
な
ら
ず
、
大
夊
第
九
諸
行
往
生
を
あ
か
す
所
に
お
い
て
、
法
然
教
學
に
お
け
る
戒
の
問
題
.
二
二
三
二
二
四
メ
ノ
ハ
メ
「第
二
總
結
二諸
業
一者
慧
遠
法
師
出
二淨
土
因
要
一有
レ
四
一
修
觀
往
生
如
二十
六
觀
一…
…
…
今
私
云
諸
經
行
業
總
而
言
レ
之
不
レ出
二梵
ノ
ノ
網
戒
品
一別
而
論
レ之
不
レ出
二六
度
一細
明
二其
相
一有
二其
十
三
一、
一
者
財
法
等
施
、
二
者
五
戒
八
戒
十
戒
等
多
少
戒
行
…
…
」
ノ
ハ
と
説
い
て
、
戒
法
を
持
す
る
こ
と
を
も
つ
て
淨
土
往
生
の
重
要
な
行
と
し
て
い
る
。
法
然
上
人
が
一
期
物
語
に
お
い
て
、
「
答
僣
作
法
ハ
ノ
ス
ル
ニ
在
二大
小
戒
律
一雖
レ然
末
法
僭
不
レ隨
レ之
源
空
縱
禁
レ之
誰
隨
レ
之
只
所
詮
念
佛
相
續
樣
可
二相
計
一也
」
と
い
い
、
ま
た
、
十
二
問
答
に
「
末
法
ノ
中
ニ
ハ
持
戒
モ
ナ
ク
破
戒
モ
ナ
シ
、
無
戒
モ
ナ
シ
、
タ
ダ
名
字
ノ
比
丘
バ
カ
リ
ア
リ
ト
傳
教
大
師
ノ
末
法
燈
明
記
ニ
カ
キ
タ
マ
エ
ル
ウ
エ
ハ
ナ
ニ
ト
持
戒
破
戒
ノ
サ
タ
ハ
ス
ヘ
キ
ソ
、
カ
カ
ル
ヒ
ラ
凡
夫
ノ
タ
メ
ニ
オ
マ
シ
タ
マ
ヘ
ル
本
願
ナ
レ
ハ
ト
テ
、
イ
ソ
キ
イ
ソ
キ
名
號
ヲ
稱
ス
ヘ
シ
」
と
い
わ
れ
て
、
戒
法
を
否
定
さ
れ
た
の
は
、
か
x
る
持
戒
往
生
思
想
の
否
定
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
上
人
が
雜
行
と
し
て
廢
捨
さ
れ
た
行
業
は
當
時
の
聖
道
諸
家
が
も
つ
て
、
「往
生
業
と
す
る
雜
多
な
行
」
で
あ
つ
て
、
持
戒
も
そ
れ
が
往
生
業
と
考
え
る
限
り
に
お
い
て
は
雜
行
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
戒
法
否
定
の
考
え
は
持
戒
を
以
て
淨
土
往
生
の
業
と
す
る
考
え
の
否
定
で
あ
つ
て
、
佛
教
徒
と
し
て
守
る
べ
き
規
範
と
し
て
の
戒
法
は
否
定
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
つ
ね
に
仰
ら
れ
け
る
御
詞
に
「罪
は
十
悪
五
逆
の
も
の
、
な
を
む
ま
る
と
信
じ
て
、
小
罪
を
も
を
か
さ
じ
と
思
う
べ
し
、
罪
人
な
を
む
ま
る
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
云
々
」
と
あ
つ
て
、
「小
罪
を
も
を
か
さ
じ
と
思
う
べ
し
」
と
い
う
は
、
佛
教
者
と
し
て
守
る
べ
き
規
範
"
戒
法
の
順
守
を
読
か
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
登
山
状
に
は
「
そ
れ
十
重
を
た
も
ち
て
十
念
を
と
な
へ
よ
、
四
十
八
輕
を
ま
ほ
り
て
四
十
八
願
を
た
の
む
は
、
心
に
ふ
か
く
こ
ひ
ね
か
ふ
と
こ
ろ
な
り
、
お
よ
そ
い
つ
れ
の
行
を
も
は
ら
に
す
と
も
、
心
に
戒
行
を
た
も
ち
て
淨
嚢
を
ま
も
る
か
こ
と
く
に
し
、
身
の
威
儀
に
油
鉢
を
か
た
ふ
け
す
は
、
行
と
し
て
成
就
せ
す
と
い
う
こ
と
な
し
、
…
…
…
し
か
る
に
わ
れ
ら
、
あ
る
い
は
四
重
を
お
か
し
、
あ
る
い
は
十
惡
を
行
ず
、
か
れ
も
お
か
し
、
こ
れ
も
行
す
、
一
人
と
し
て
ま
事
の
戒
行
を
具
し
た
る
物
は
な
し
し
か
れ
と
も
分
に
し
た
か
ひ
て
惡
業
を
と
ぼ
め
よ
云
々
」
と
あ
つ
て
、
十
重
四
十
八
輕
戒
は
佛
教
者
と
し
て
守
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
凡
夫
な
る
が
故
に
、
こ
れ
を
完
う
す
る
こ
と
は
中
々
の
難
事
で
あ
る
か
ら
分
に
從
つ
て
守
る
べ
き
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
持
戒
を
雜
行
と
し
て
廢
捨
し
稱
名
を
選
取
さ
れ
た
上
人
の
眞
意
を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
專
修
念
佛
の
一
門
に
入
つ
た
な
ら
ば
戒
法
は
不
必
要
と
考
え
た
も
の
が
あ
つ
た
ら
し
く
、
慈
圓
の
愚
管
抄
に
は
「
こ
の
行
者
に
成
ぬ
れ
ば
女
犯
を
こ
の
む
も
魚
鳥
を
食
も
、
阿
み
た
佛
は
す
こ
し
も
と
が
め
玉
は
ず
、
一
向
專
修
に
い
り
て
念
佛
ば
か
り
を
信
じ
つ
れ
ば
一
定
最
後
に
む
か
へ
玉
ふ
そ
と
云
て
、
京
田
舍
さ
な
か
ら
こ
の
や
う
に
な
り
け
る
程
に
」
と
あ
つ
て
、
法
然
上
人
の
念
佛
義
と
戒
法
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
不
理
解
の
も
の
が
多
數
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
法
然
上
人
が
生
　
前
滅
後
に
亘
つ
て
、
南
都
北
嶺
よ
り
斷
壓
を
受
け
る
一
の
有
力
な
理
由
で
も
あ
つ
た
。
熊
谷
の
入
道
へ
つ
か
は
す
御
返
事
に　
　
「
さ
れ
ば
持
戒
の
行
ハ
佛
の
本
願
に
あ
ら
ぬ
行
な
れ
ハ
た
へ
た
ら
ん
に
し
た
ひ
て
た
も
た
せ
た
ま
ふ
へ
く
候
け
う
や
う
の
行
も
佛
の
本
願
に
あ
ら
す
、
た
へ
ん
に
し
た
か
ひ
て
つ
と
め
さ
せ
お
ハ
し
ま
す
へ
く
候
」
と
あ
る
如
く
、
持
戒
、
孝
養
等
の
行
は
非
本
願
の
行
で
あ
る
か
ら
、
淨
土
往
生
に
は
雜
行
で
あ
る
が
、
助
業
と
し
て
、
堪
、兄
得
る
に
隨
つ
て
こ
れ
を
持
す
よ
う
に
す
Σ
め
て
い
ら
れ
る
の
を
見
て
も
、
法
然
上
人
の
戒
に
對
す
る
考
え
方
が
充
分
に
伺
わ
れ
る
。
印
ち
法
然
上
人
は
授
菩
薩
戒
儀
や
往
生
要
集
等
に
読
く
如
く
淨
土
往
生
の
行
業
と
し
て
の
戒
法
は
雜
行
と
し
て
否
定
さ
れ
た
が
、
自
己
自
身
を
規
制
す
る
戒
法
は
念
佛
の
助
業
と
し
て
、
こ
れ
を
攝
取
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
の
戒
法
な
る
も
の
は
、
叡
空
上
人
よ
り
相
　
傳
さ
れ
た
大
乘
圓
頓
戒
で
あ
つ
て
、
「
無
戒
の
戒
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
な
戒
法
で
は
な
い
。
法
然
教
学
に
お
け
る
戒
の
問
題
二
二
五
二
二
六
か
く
の
如
く
、
法
然
上
人
は
佛
教
者
と
し
て
在
家
出
家
を
問
わ
ず
戒
法
の
守
る
べ
き
こ
と
を
認
め
て
い
ら
れ
る
が
淨
土
往
生
の
業
と
し
て
は
雜
行
と
し
て
廢
捨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
念
佛
行
者
が
身
心
を
策
勵
す
る
た
め
に
異
類
の
助
業
と
し
て
・
自
行
の
上
に
お
い
て
堪
え
た
ら
ん
に
從
つ
て
具
足
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
し
に
、
兼
實
等
の
雜
修
の
人
に
對
し
て
は
方
便
、
結
縁
と
し
て
、
授
戒
を
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
從
つ
て
貴
族
に
對
す
る
授
戒
の
問
題
に
關
す
る
限
り
に
お
い
て
、
方
便
の
行
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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